Нови орални антикоакуланси и оралнохируршки интервенции by Dimova, Cena et al.
Петок 15 мај 2015 
8:00—поаѓање 
12:00—пристигнување  
15:00-15:15 свечено отварање 
15:15-15.45 професорско предавање - Проф.д-р Мирјана Поповска -ОНКОЛОШКИ ТРЕТМАН-ПРИЧИНА ЗА ОРАЛЕН МУКОЗИТ 
15:45-16:30 сесија 1 
БОЛЕСТИ НА УСТАТА И ПАРОДОНТОТ 
1.ЕФИКАСНОСТ,ВАЛИДНОСТ И РАЗБИРЛИВОСТ НА ChIMES СКАЛАТА ПРИ ДИЈАГНОЗА ВО ОНКОГЕНА ПЕДИЈАТРИЈА 
Проф д-р Мирјана Поповска                                                                                   Автор: Марко Младеновски 
2.ГРИЖАТА ЗА ОРАЛНОТО ЗДРАВЈЕ КАЈ ТРУДНИЦИ 
Науч.сор. Д-р Соња Миндова  проф д-р Снежана Пешевска                                                                                                                                                                   
Автор: Дајана Арсовска         Коавтор: Христина Митковска 
3.УПОТРЕБА НА ЛАСЕРОТ Nd:YAG ВО МЕКОТКИВНАТА ХИРУРГИЈА (приказ на случаи) 
Проф д-р Анета Атанасовска Стојановска                                                            Автор: Мелиса Абдул 
16:30-16:45 пауза 
16:45-18:15 сесија 2 
БОЛЕСТИ НА ЗАБИ И ЕНДОДОНТ 
1.СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ ЗА ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ НА КАРИЕС 
Науч.сор. Д-р Василка Ренџова                                                           Автор: Ангела Тасевска    Коавтор: Никола Абрашев 
2.ВЛИЈАНИЕ НА РЕБОНДИРАЊЕ ВРЗ МИКРО ПРОПУСТЛИВОСТА КАЈ КОМПОЗИТНИТЕ РЕСТАВРАЦИИ 
Проф д-р Лидија Поповска                                                              Автор:Кристијан Ристовски 
3.ЗАСТАПЕНОСТ НА РАЗЛИЧНИТЕ ТЕХНИКИ НА ДЕФИНИТИВНА КАНАЛНА ОБТУРАЦИЈА 
Проф д-р Ивона Ковачевска                                                                  Автор:Емилија Китаноска   Коавтор:Марија Китаноска                 ФАКУЛТЕТ 
ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ,ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА,УНИВЕРЗИТЕТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП 
ОРАЛНА ХИРУРГИЈА 
1.МОТИВАЦИЈА НА СТУДЕНТИТЕ ДА СТУДИРААТ СТОМАТОЛОГИЈА НА УКИМ 
Проф д-р Јулијана Николовска                                              Автор:Сотир Маја 
2.ХЕМОСТАЗА СО СИНО-ВИОЛЕТОВА СВЕТЛИНА 
Науч.сор.д-р Даниела Велеска-Стевковска                    Автор:Катерина Василевска      Коавтор:Борис Цветановски 
3.РЕНДГЕНОЛОШКА ЕВАЛУАЦИЈА НА КОРЕНСКАТА МОРФОЛОГИЈА КАКО ПАРАМЕТАР ЗА ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ТЕЖИНАТА НА 
ЕКСТРАКЦИЈА 





18:30-19:15 сесија 3 
ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА 
1.ЕФЕКТ НА ОЗОН ТЕРАПИЈА СО И БЕЗ ПРИМЕНА НА ДОДАТНОМИНЕРАЛИЗИРАЧКО СРЕДСТВО 
Проф д-р Мира Јанкуловска                                                 Автор:Димитар Нацевски 
2.ПРАВИЛНО ЗАЛЕВАЊЕ НА ФИСУРИ;YEM АНАЛИЗА НА ФИСУРИ ЗАЛЕАНИ СО КОМПОЗИТ И ГЛАС-ЈОНОМЕР ЗАЛЕВАЧИ 
Проф д-р Марија Стевановиќ                                                         Автор:Калина Тодоровска 
3.НАВИКИ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОРАЛНА ХИГИЕНА И ПОЈАВА НА КАРИЕС КАЈ УЧИЛИШНИ ДЕЦА 
Сања Нашкова 
Автор:Марија Хаџи-Василева   Коавтор:Христијан Ризоски ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ,ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
УНИВЕРЗИТЕТ“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП 
САБОТА  
10:00-10:30 професорско предавање профд-р Лидија Кануркова   
ПРИМЕНА НА СОВРЕМЕНИ ОРТОДОНТСКИ ТЕХНИКИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ НА ПОГОЛЕМА ЕФИКАСНОСТ ПРИ ТРЕТМАН НА 
МАЛОКЛУЗИИТЕ 
10:30-11:30 сесија 4 
ОРТОДОНЦИЈА 
1.EFFECTS AND BENEFITS OF EARLY ORTHODONTICTREATMENT USING MYOFUNCTIONAL APPLIANCES 
Author:Walid Daghestani       Co-author:Ruba Saada                                                                Mentor: Assoc. Prof. Gabriela Kjurchieva-Chuchkova 
2.МОРФОЛОШКИ ВАРИЈАЦИИ НА DIASTEMA MEDIANA И МОЖНОСТИ ЗА ОРТОДОНТСКО КОНЗЕРВАТИВНА ТЕРАПИЈА 
Проф д-р Лидија Кануркова                                                        Автор:Нада Манчева 
 3.ЕВАЛУАЦИЈА НА ФОРМАТА И ГОЛЕМИНАТА НА АПИКАЛНАТА БАЗА КАЈ МАЛОКЛУЗИИ ВТОРА КЛАСА 
Проф д-р Лидија Кануркова                                                   Автор:Јасмина Јаќимовиќ  Коавтор:Цветанка Сидороска 
4.КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ДИМЕНЗИИТЕ НА ЗАБНИТЕ ЛАЦИ НА ДЕЦА ОД РАЗЛИЧНО ЕТНИЧКО ПОТЕКЛО 
Науч.сор. Д-р Цветанка Бајрактарова Мишевска                  Автор:Никола Чаловски 
11:30-11:45 пауза 
11:45-12:45 сесија 5 
МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА 
1.ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА НА БОЛЕСТИ НА ВРАТ 
Проф д-р Славе Наумовски                                            Автор:Александар Маркоски 
2.АНТРОПОМЕТРИСКИ И ЦЕФАЛОМЕТРИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗДРАВИ МЛАДИ АДУЛТИ ВО РМ 
Асс д-р Александар Илиев                                                        Автор:Ервин Умер         Коавтор:Милена Трифуноска 
СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА 
1.T-SCAN КОМПЈУТЕРСКА АНАЛИЗА НА ОКЛУЗИЈА 
Асс.д-р Анета Мијоска                                                                                  Автор:Бојан Петревски 
2.ПРИВРЕМЕНИ ФИКСНО-ПРОТЕТИЧКИ ИЗРАБОТКИ-ВИДОВИ И НИВНО ЗНАЧЕЊЕ 
Проф д-р Гордана Ковачевска                                               Автор:Меланија Мирческа 
12:45-16:00 пауза 
16:00-19:00 сесија 6 
ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ОРТОДОНЦИЈА 
1.ЧУВАРИ НА ПРОСТОР ВО ОРТОДОНЦИЈАТА 
Асс д-р Марија Манева                                                           Автор:Билјана Јосифоска         Коавтор:Ана Кацарска 
 2.ПРОЦЕНКА НА ГОНИЈАЛЕН АГОЛ КАЈ МАЛОКЛУЗИИ ВО ВЕРТИКАЛЕН ПРАВЕЦ 
Асс д-р Билјана Богдановска                                                  Автор:Елена Захова       Коавтор:Мартина Поп-Ангелова  
3.ОДНОСОТ ПОМЕЃУ ТЕСКОБАТА КАКО ОРТОДОНТСКА АНОМАЛИЈА И ПОЈАВАТА НА КАРИЕС 
 Асс д-р Ана Радеска-Пановска                                      Автор:Александар Димовски  
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ,ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА УНИВЕРЗИТЕТ“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП 
4.МАТИЧНИ КЛЕТКИ ВО СТОМАТОЛОГИЈА-ИЗВОР И ПРИМЕНА  
Асс д-р Катерина Златановска, м-р Михајло Петровски Автор:Моника Митевска   Коавтор:Моника Нацева  
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ,ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА УНИВЕРЗИТЕТ“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП 
  
СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА 
1.ИН ВИТРО ЕВАЛУАЦИЈА НА СИЛАТА НА АТХЕЗИЈА ПОМЕЃУ КОМПОЗИТНИОТ МАТЕРИЈАЛ ЗА НАДОГРАДБА И ЦИРКОНИУМ ОКСИДНИ 
КОЛЧИЊА                                                                        Науч.сор.д-р Сашо Јовановски                                                         Автор:Ирена Костоска        
Коавтор:Елена Костоска    
2.ИМПЛАНТНОШПРОТЕТИЧКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАЈ БЕЗЗАБИ ПАЦИЕНТИ                                                                                                       
Проф д-р Јадранка Бундевска                                                      Автор:Мартин Костовски    Коавтор:Мартина Цонкинска  
3.ВЛИЈАНИЕ НА ЕТИОЛОШКИТЕ ФАКТОРИ ВРЗ ПОЈАВАТА НА DIASTEMA MEDIANA                                                                  
Проф д-р Билјана Капушевска                                             Автор:Љубица Наумовска     Коавтор:Душан Чимев                    
4.ГИПСОТ-ОСНОВЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ГРЕШКИ ИЛИ ПРАВИЛНА ИЗРАБОТКА НА ПРОТЕТИЧКИ ПОМАГАЛА                                                        
Асс д-р Маријан Петков                                            Автор:Александра Димовска    Коавтор:Адријана Мирчовска  
5.ВИДОВИ ПРИВРЕМЕНИ ЦЕМЕНТИ ЗА ЦЕМЕНТИРАЊЕ НА ФИКСНОПРОТЕТИЧКИ КОНСТРУКЦИИ                                                                  
Асс д-р Весна Јуруковска-Шотаровска                             Автор:Елена Савева       Коавтор:Андреа Велеска                
6.СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ И АПАРАТИ ЗА ДОБИВАЊЕ МОДЕЛИ СО ПОДВИЖНИ ЗАБНИ ТРУПЧИЊА                                                                    
Асс д-р Наташа Ставрева                                                    Автор:Ангела Вурмеска     Коавтор:Марија Трпчевска  
7.НАЈСОВРЕМЕНИ ЕСТЕТСКИ РЕШЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА ПАРЦИЈАЛНАТА ПРОТЕТИКА                                                                                 
Проф д-р Весна Коруновска          Автор:Александар Петковски   Коавтор:Валентин Јорданоски                                                          
8.ИЗРАБОТКА НА ТОТАЛНИ АКРИЛАТНИ ПРОТЕЗИ ОБЛОЖЕНИ СО МЕК АКРИЛАТ                                                                                                   
Асс д-р Емилија Бајрактарова Ваљакова                          Автор:Љубица Трајкова                                                                
9.ИНДИРЕКТНИ КОМПОЗИТНИ ФАСЕТИ                                                           Асс д-р Јулија Заркова                                                            
Автор:Марија Митева     Коавтор:Александар Гаврилов     ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ,ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА,УНИВЕРЗИТЕТ 
“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП                   
10.ФАКТОРИ ПОВРЗАНИ СО НЕЗАДОВОЛСТВО ОД ЧУВСТВОТО ЗА ВКУС КАЈ ВОЗРАСНИ ПАЦИЕНТИ СО ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ                   
Асс д-р Катерина Златановска                                            Автор:Даниела Чурукоска       Коавтор:Верица Тонева        ФАКУЛТЕТ ЗА 
МЕДИЦИНСКИ НАУКИ,ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА,УНИВЕРЗИТЕТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП                    
11.ЗНАЧЕЊЕ НА ОКЛУЗАЛНАТА МОРФОЛОГИЈА ПРИ АРТИКУЛАЦИЈА                                                                                                      
Доц д-р Киро Папакоча,д-р Слободан Рушковски,Павле Апостоловски,Кирил Митевски                                               Автор:Емилија 
Герасимова     Коавтор:Александра Тренчева  ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ,ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УНИВЕРЗИТЕТ“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-
ШТИП 
  
БОЛЕСТИ НА ЗАБИ И ЕНДОДОНТ 
1.ДЕНТАЛЕН СТАТУС ВО МОЛАРНА РЕГИЈА КАЈ ВОЗРАСНА ПОПУЛАЦИЈА 
Проф.д-р Лидија Поповска                                                               Автор:Лејла Хачковиќ 
2.РАДИОГРАФИЈА ВО ЕНДОДОНЦИЈАТА 
Науч.сор.д-р Павлина Алексова                                             Автор:Даниела Нечовска  Коавтор:Симона Силјановска 
3.КОНЗЕРВАТИВЕН ТРЕТМАН НА КОМПЛЕКСНИ РЕСТАВРАЦИИ ВО ФРОНТАЛНА РЕГИЈА 
Проф д-р Соња Апостолска                                         Автор:Катерина Павлоска     Коавтор:Кристина Павлоска 
4.МЕНАЏИРАЊЕ НА ДЕНТАЛНИ ЕРОЗИИ 
Асс д-р Николче Јованоски                                               Автор:Џенифер Телак     Коавтор:Алмина Беговиќ 
5.ПРОЦЕНА НА РАБНОТО ЗАТВАРАЊЕ НА АМАЛГАМСКИ И КОМПОЗИТНИ РЕСТАВРАЦИИ-РЕТРОСПЕКТИВНА СТУДИЈА 
Асс д-р Наташа Денкова                                                   Автор:Герман Аго       Коавтор:Давид Алексоски                  ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ 
НАУКИ,ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА,УНИВЕРЗИТЕТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП 
6.ТЕРАПИСКИ МОЖНОСТИ КАЈ ЕРОЗИЈА 
Асс д-р Наташа Денкова                                                            Автор:Јасмина Ефтимова      Коавтор:Деспина Ѓоргиева        ФАКУЛТЕТ ЗА 
МЕДИЦИНСКИ НАУКИ,ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА,УНИВЕРЗИТЕТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП 
7.ПРОЦЕНА НА ДЕНТАЛНИТЕ АМАЛГАМИ КАЈ СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ВО ШТИП 
Проф д-р Ивона Ковачевска                                                       Автор:Јане Начевски        Коавтор:Симон Наџенски         ФАКУЛТЕТ ЗА 
МЕДИЦИНСКИ НАУКИ,ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА,УНИВЕРЗИТЕТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП 
8.ЛОКАЛИЗАЦИЈА НА АПИКАЛЕН ФОРАМЕН КАЈ ГОРНИ И ДОЛНИ МОЛАРИ 
Проф д-р Цена Димова,проф д-р Ивона Ковачевска         Автор:Соња Роголева        Коавтор:Владимир Новакоски                                           
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ,ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА,УНИВЕРЗИТЕТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП 
  
БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРОДОНТ 
1.ПРОЦЕНКА НА ОКСИДАТИВНИОТ СТРЕС И ПАРОДОНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ 
Науч.сор.д-р Катерина Дирјанска                                           Автор:Љубица Чоревска     Коавтор:Зорица Делева 
2.ВЛИЈАНИЕТО НА ИНХАЛАЦИОНАТА ТЕРАПИЈА ВРЗ ОРАЛНОТО ЗДРАВЈЕ 
Науч.сор д-р Кристина Митиќ                                            Автор:Симона Кочовска        Коавтор:Маја Цветкова 
3.ОРАЛНИ ПРОМЕНИ КАЈ ДЕЦА СО МЕНТАЛЕН ХЕНДИКЕП 
Науч.сор.д-р Емилија Стефановска асс.д-е Стевица Ристеска Автор:Рената Мешкова 
ОРАЛНА ХИРУРГИЈА 
1.ИНЦИДЕНЦА НА КАРИЕС НА ДИСТАЛНА ПОВРШИНА НА ВТОР МАНДИБУЛАРЕН МОЛАР,АСОЦИРАНА СО ПРИСУСТВО НА 
ПОЛУИМПАКТИРАН МАНДИБУЛАРЕН ТРЕТ МОЛАР 
Асс д-р Гордана Апостолова                                                   Автор:Николија Крстевска        Коавтор:Марија Ристова 
2.ЕКСТРАКЦИЈА НА ЗАБИ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ДИЈАБЕТЕС 
Науч.сор.д-р Љуба Симјановска                                                          Автор:Деспина Димитрова     Коавтор:Раде Марковиќ 
3.ПЛАН НА ТЕРАПИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО АНТИКОАГУЛАНТНА ТЕРАПИЈА.ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ-МУЛТИПНА ЕКСТРАКЦИЈА 
Асс д-р Едвард Јанев                                                                         Автор:Ивана Ѓотева    Коавтор:Елена Тасевска 
4.НОВИ ОРАЛНИ АНТИКОАГУЛАНСИ И ОРАЛНОХИРУШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ 
Проф д-р Цена Димова, доц.д-р Киро Папакоча           Автор:Кристина Максимова     Коавтор:Марија Годушовска        ФАКУЛТЕТ ЗА 
МЕДИЦИНСКИ НАУКИ, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА,УНИВЕРЗИТЕТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП 
5.ТРАНСМИГРАЦИЈА НА ИМПАКТИРАНИ ДОЛНИ КАНИНИ:ПРЕВАЛЕНЦА,МЕНАЏМЕНТ И ИМПЛИКАЦИИ 
Проф д-р Цена Димова, асс д-р Ана Радеска-Панова      Автор:Даниела Јованова        Коавтор:Марија Мијајевска    ФАКУЛТЕТ ЗА 
МЕДИЦИНСКИ НАУКИ,ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА,УНИВЕРЗИТЕТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП 
6.ИНСЕРЦИЈА НА ЕНДОСЕАЛНИ ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТИ ВО БОЧНА РЕГИЈА-ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ 
Доц.д-р Киро Папакоча, проф д-р Цена Димова                   Автор:Габриела Илиевска       Коавтор:Драгана Калаџиска     ФАКУЛТЕТ ЗА 
МЕДИЦИНСКИ НАУКИ,ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА,УНИВЕРЗИТЕТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП 
 7.УПОТРЕБА НА ДИОДНИОТ ЛАСЕР ВО ФРЕНЕКТОМИЈА-ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ 
Доц д-р Киро Папакоча,проф д-р Цена Димова,д-р Михајло Петровски                                                                                   Автор:Евгенија 
Трајкоска        Коавтор:Љупка Лазарова        ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ,ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА,УНИВЕРЗИТЕТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-
ШТИП 
ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА 
1.ЗНАЧЕЊЕ НА ОРАЛНАТА ХИГИЕНА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕНТАЛЕН КАРИЕС КАЈ АДОЛЕСЦЕНТИ 
Проф д-р Ана Сотировска Ивковска                                      Автор:Иван Стојаноски 
2.ПРОЦЕНА НА КАРИЕС АКТИВНОСТ КАЈ 9 ГОДИШНИ ДЕЦА 
Науч.сор.д-р Мери Павлевска                                                    Автор:Силвија Чергарска 
3.КОМПАРАЦИЈА НА ЕФЕКТИТЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ НА БЕЛЕЊЕ НА ВИТАЛНИ ЗАБИ 
Проф д-р Елизабета Ѓорѓиевска                                                              Автор:Бојана Поп-Јанева      Коавтор: Андреј Ташков 
 4.АСОЦИЈАЦИЈА ПОМЕЃУ ИНДЕКСОТ НА ТЕЛЕСНА МАСА И ДЕНТАЛЕН КАРИЕС 
Асс д-р Весна Амбаркова                                                                   Автор:Енкела Елмази        Коавтор:Фатјона Елмази 
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